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吸収率で本
旭化成のくビオイロユめは、
バイオ生まれの鉄分食品。
鉄分不足。
高吸収の
鉄分新総食品
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<ウナギ'> ウナギ科
川に住み産卵のとき海に下
る。産卵場所は長い間謎だった
が、大西洋のウナギは、西イン
ド諸島パミューダ島付近の深
海、日本のウナギはまだよくわ
かっていないが、太平洋南方の
深海らしい。昔から産卵のため
川下りのウナギが蝦高の美味と
いわれるが、今のウナギはほと
んど養殖。台湾ものが多1;'0ミ土
用のウナギミは平賀源内の考え
出した、PR戦術ミという。
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-ケガやヤケドて-o:置にキズを負ってしまったお子きま、円形脱毛症などでお困りのお子卓まに、アデランス
を無料でプレゼントL、たしまれお父卓草、お母さま、お気縫にお申し込み〈だきい。
・応募資格/15局長までのお子さまに限ります(昭和49年1月l日以降出生の方}・募集人数/150名(応
募者が150名を越えた場合は撤退となります}・応、事喜朗問/平成元年12月1日一12月31日(31日の消印有
効}・応、募方法/官製ハガキに①お fちまのお名前②詳い張状③性別④生年月日③住所⑥電話番
号ーを記入の上保護者名でお申し込みくださL、・応募先/¥LI160東京都新宿区新宿1-6-3アデランス
「愛のチャリテイ」係 お問合せ/:本社(03)350-3003r愛のチャリテイJ係または全同各支1苫でもゑりま℃
??、???????ヘアウイッグ・システALADIES' 
P:Fヲコス
・当社の、へアウイツグ(カツラ)製昂1耳、
制日本毛費量科宇協全推測を受けておりま雪。
あθ感動計、£再乙ペグ
一一北海・蝦夷の地に男のロマンカミ女の愛't.J燃えd一一
? 
r.w. .. ~ ..l・日曜・祝日置9:00-18:∞ I営換時間リ.平日{水曜定休)=10・∞-19∞
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お問い合わせ・ご相談は年中無休の女性専用フリータキヤノレへ
・北海道、東北、関東、東京、甲信越、東海の方は ・中宗、北陸、関西、四園、中国、九州、沖縄の方は
0120四00-09300120-01四0930
h..~孟砂利時世孟亘璽三塑棒iib宣亘璽E
第一部r江戸最後の日」一男たちの選択一
第二郡『幻の蝦夷共和国」一箱館戦争一
・ヱピローグ・ウラルを越えて
lg 
